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Lumbar Spinal Stenosis merupakan penyakit yang terjadi karena adanya 
penyempitan kanal pada tulang yang mengelilingi saraf. Hal ini dapat terjadi 
dikarenakan adanya faktor dari trauma atau penuaan dan dapat menyebabkan 
terjadinya Low Back Pain. Low Back Pain (LBP) adalah nyeri yang dirasakan 
didaerah punggung bawah, diantara sudut iga paling bawah sampai sakrum. Salah 
satu terapi non-farmakologi untuk mengurangi nyeri yaitu dengan menerapkan 
terapi panas dengan menggunakan hot pack. Pencarian artikel jurnal dilakukan 
secara elektronik dengan menggunakan beberapa database, yaitu: database Science 
Direct, Research Gate dan Pubmed sehingga didapatkan enam artikel untuk di-
review.. Dari ke-enam artikel menggunakan metode randomized controlled trial 
sedangkan populasinya adalah pasien dengan keluhan LBP. Dari enam hasil 
penelitian menunjukan bahwa hot pack atau pemberian terapi panas berdampak 
positif terhadap penurunan nyeri LBP. Terapi panas (hot pack) dapat menurunkan 
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Nursing Care for Lumbar Spinal Stenosis Patients with 




Lumbar Spinal Stenosis is a disease that occurs due to narrowing of the canal in 
the bone surrounding the nerve. This can occur due to factors of trauma or aging 
and can cause Low Back Pain. Low Back Pain (LBP) is pain that is felt in the lower 
back area, between the corner of the lower ribs to the sacrum. One of the non-
pharmacological therapies to reduce pain is by applying heat therapy using a hot 
pack. The search for journal articles was carried out electronically by using several 
databases, namely: Science Direct, Research Gate and Pubmed databases so got 
six articles were obtained for review. The six articles using the randomized 
controlled trial method, the population was patients with LBP complaints. From 
the six research results, it was shown that hot packs or heat therapy had a positive 
impact on reducing LBP pain. Heat therapy (hot pack) can reduce pain intensity 
with a minimum duration of 30 minutes with components (moist). 
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